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Folyó szám: 16. Bérlet: ( O )
Debreczen, csütörtökön 1908. évi október hó 15-én:
Legenda 3 felvonásban írta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzettek : Kacsok Pongrácz és Buttykay Ákos.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes.
Benedek, tisztelendő — — —
Zsófia, gazdasszonya — — — -
Péter, munkás — — — — —
Sára — — — —  — — —
A biró — — — —  — — •
A földes ur — — — — — -
A földes ur felesége — —  — -
A jegyző _  — —
A tanító —  — —  — — —
Varjas, paraszt —  —  — —
Geréb András 1 — — — — *
Puha István (
Lajbi Mihály i
Régi Mózes / —
Florika — — —
Első gazda felesége—
Kisbiró —  — —




— — Békés Gyula.
— —  Gerő Ida.
— — Horváth Kálmán.
— —  Báthory Mária.
— — Tallián László.
— —  Kraszuai Ernő.
— — Huzella Irén.
— —  Nádor Zsiga.
— — Sándory Kálmán.
— — Ligeti Lajos.
— — Szilágyi Ernő.
— — Jászkürthi Ferencz.
— — Erdős Hugó.
— — Kallós József.
— — Rózsahegyi Ilona,
— — T. Fekete Etel.
  — Bombái Gusztáv.
  — Darvai Gusztáv.
— — Barabás Károly.
Angyalok. Nép. Idő ma. Szin : Kis
Második munkás -
Borosa — —- —
Vén paraszt — —
Egy asszony — —
Gácsér Miska — —
Gyuri, parasztlegény 
Éji őr — —  -
1* j koldusasszonyú. \
1 -ső gazda leánya -  
Ifj. Kelemen András,
í i~ ” z z i  'angyal
i \ —  _  _
Egy suhancz — — —
Tejes asszony — — —
Egy kisleány — — —
Egy kis fiú -— —  ~  !





















H E T I  3V l" C rS O lR  : — Szombaton: Tündórszerelem Operette. Bérletszünet
T JaW áM lr. Földszinti és I. emelet, páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor - 1  emeleti páholy 12 kor. 
ü e l y a r a K . — II. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszók 1—Vll-ik song 2 kor. 40 fill M II X .l-ig 2 ko .. XIII 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkélyülés I kor. 20 fiit. — Állóhely (em elet) 80 fiII. — D.ak-j.gy (eme.eti) 60 fiU 
Katona-jegy (emelet.) 60 íill. -  Karza. jegy 40 ü li, vasár- és ünnepnapon 60 fill. Gyermek-jegy 10 evőn alul.
gyermekek részére 60 fillér
Férfi- és női kalapok, kálitok, lotok elhelyezendak a ruhatárban-
P énztárny itásd .g.9 —12.óráig ésd .u .3  — Soráig. E s ti  pénztárnyitás6 |2órakor.
| ó r a k o r . _____
A heti műsor a két 
bórletszüm tes előadással 
(Tündérszerelem) úgy
állítta to tt össze, hogy a 
t. bérlők rendes napjai­
kat vissza kapják. Ennél 
fogva október 19-től 
kezdve ismét hétfőre esik 
az (A) bérlet, keddre (B) 
bei let, szerdára (C) és stb.
Bérletszünet
TTjcLonsákg
* Holnap pénteken október 16-án:
Itt először I
Bérletszünet. 
Ú j d o n s á g  I
Tündérszerelem.
Regényes daljáték Huszka Jenőtől
Debreczen sz. kir. város könyv-nyomda vállalata. 1908.
ZTT-jJLZXXr.
igazgató.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1908
